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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
\-/ Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
dilembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah pertanvaan berikut dengan ielas dan tepat pada lembar iawab vang disediakan !
1. Jelaskan secara singkat definisi Rekam Medis Berbasis Komputer | (bobot nilai 2O1
2. Ket ika mengembangkan elektronic health record harus diperhat ikan tentang.
kemananan data. Jelaskan tentang macam tehnik keamanan data serta contohnya.
(bobot nilai 2OS
3. Untuk keamanan tersebut digunakan model akses kontrol terhadap pengguna
\-, sistem.sebutkan model akses kontrol tersebut. (bobot nilai 2O1
4. Sebutkan dan jedaskan ruang lingkup dalam elektronik health record (Rekam
Kesehatan Elektronik), berikan contohnya. (bobot nilai 2O1
5. Jelaskan upaya keamanan yang telah dilakukan oleh rumah sakit dr.Sardjito (obyek
kunjungan lapafigan) bobot nitai 2O
*** SELAMAT MENGERJAKAN* *"
